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RESUMEN 
 
 
La refinería de zinc ubicada en Lima, genera efluentes metalúrgicos producto de los procesos para 
la obtención del zinc, los efluentes metalúrgicos tienen alto contenido de sulfato de calcio, lo cual 
impiden que el actual proceso de ósmosis reversa (OR) trabaje con todos los efluentes generados 
en el over Flow de la planta de pH9, los cuales al no poder ser procesados en su totalidad en la 
planta de OR son vertidos a la alcantarilla para luego descargarse en la poza de regantes y usarse 
para regadío de la zona agrícola. 
 
Se han realizado pruebas a nivel piloto de tres alternativas tecnológicas que son: intercambio iónico, 
precipitación de etringita y ultrafiltración para que el efluente generado en la planta de pH9, el cual 
tiene una concentración de sulfatos de aproximadamente entre 1200 y 1800 mg/L, tenga bajo 
contenido de los mismos (menor a 300mg/L) y sea procesado sin problemas en la planta de ósmosis 
reversa (OR) y con ello no verter efluentes, sino recircularlos al procesos; y conseguir efluente cero. 
 
Se requiere realizar una evaluación económica financiera de las tres tecnologías de remoción de 
sulfatos, que definirá cuál es la alternativa más conveniente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
